





SUNDA.Y AFTERNOON, THE T\TENTY-FIRST OF MAY




These students are wearing the colors of the University on their left arrns.




Ir.r rurc Scrroor- o¡'rnr ARts





Janice Ansley James Rlcharcl Smith
o
h.r rus Scrroor- oF BusINEss ADMINISTRATIoN




Class of M:ay 7967
'Vitb Higb Honors





Allen Wallace Klmberlv Camllla Cosb McKenzle
V ith De þør tmmtøI Dis tinc tì;ott
ECONOMICS
Davld Allen Beach
IN rrrn Scnoor, or Fluuexrrrrs AND ScrENcss























V it b D e þør tncent ø1, Dis tin c tion
GOVERNMENT
Donald Wesley Baker











Joy Ruth Williams Moore
Ja¡e Ellzabeth Morris
Sharon Loulse Roberts
Troy Reed Smith, Jr.
Wayne Thornas Walker











Ir.r rrts INsrrrutr on TscuNor.ocv o
Cl¿ss of Mry L967
Vìtb Hìgb Honors
Laffy HuAh Chêsteen James Ovsen Dtrnmlck
Vìtb Honorc
Nell tver€tt lÞnte¡¡ Jorrn charles Hutchrson
Tlte B. H. Flatb Ataanl to Engìneeúng Grailaate Oatstandíng ìn Scholuslaiþ
Jame¡ Owen Dl¡ilntck
rl
AHr€d John HaIper, IX






IN n¡s PnmrNs Scr+ooL oF THEoLocY
Cl¿ss of May 1967
'Vitb Hígbest Honms
l't¡llüa¡n G€orge lloulngsworth
Anthony ClâY Cectl, Jr
Vàth Högb Hoøors
Jack Edward Iæonard
Vìtb Hìgb Honørs
Wttllam Ray Barnett
Rtaheral Feul ¡'orr€r
Daryl Weyne Hohtveller
Phluþ Herbert Jaclrnan
MarT Ann Lee
Ilarold Dennls Maack
Robe¡t Lo{¡ls Moore
Steven Mlchael Neuse
Vlctor Ha.rmon Nlxon
Kethleen Anne Robertson
